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Den IV internationale Mælkerikongres i 
Budapest.
Af Professor B . B ø g g ild .
1 E fteraaret 1903 blev den første internationale Mæl­
kerikongres afholdt i B r u x e l l e s .  -— Ad diplom atisk 
Vej havde det belgiske Landbrugsm inisterium  paa F o ran ­
ledning af det belgiske M ælkeriselskab opfordret de for­
skellige L ande til a t sende Delegerede, og sam tidig var der 
gennem Bladene udsendt Indbydelse til Foreninger, Mæl­
kener, Skoler, L aboratorier o. 1. om at lade sig repræ ­
sentere og til enkelte Fagm æ nd om at kom m e til Stede for 
i Dagene 11.— 13. Septem ber at drøfte en lang Række fag­
lige Spørgsmaal.
De fleste gamle M ælkerilande i Evropa og enkelte S ta­
ter i A m erika og Australien sendte Delegerede, og m ed en 
Tilslutning af 5— 600 M ennesker, ganske vist for største 
Delen fra Belgien, Holland og F rankrig , kunde Kongressen 
betegnes som særdeles vellykket. Der blev bestem t, at 
næste Kongres skulde afholdes 1905 i Paris, og der blev 
stiftet e t  i n t e r n a t i o n a l t  M æ l k e r i f o r b u n d  
m ed Sæde i Bruxelles og med det belgiske M ælkeriselskabs 
F orm and, B aron Peers, som Præsident.
Det internationale M ælkeriforbund kom  til at bestaa 
af en Komité med en R epræ sentant for hvert a f de 17 
Lande, der havde sendt officielle Delegerede, saaledes at 
jeg blev D anm arks R epræsentant, og sam tidig opfordredes 
R epræ sentanterne til hver i sit L and at danne nationale
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Komitéer*), saaledes at det internationale F orbund kunde 
faa en saa bred og faglig solid Basis som mulig at bygge 
paa. — Det internationale M ælkeriforbund (L a F é d é- 
r a t i o n  I n t e r n a t i o n a l e  d e  L a i t e r i e )  h ar til 
Form aal at afholde internationale M ælkerikongresser og 
M ælkeriudstillinger med 2 Aars M ellemrum i forskellige 
Lande, at tilvejebringe internationale Overenskom ster, 
særlig for at m odarbejde B edragerier og sikre F rem skrid t 
i hygiejnisk Henseende, a t holde M edlemmerne u nderre t­
tede om betydelige Opfindelser og Begivenheder a f in ter­
national Interesse o. s. v.
Kongressen i Paris forløb meget godt, og ligeledes den 
tredje Kongres, der afholdtes i Septem ber 1907 i Schewe- 
ningen, sam tidig m ed at der var Landbrugs- og Mælkeri- 
udstilling i Haag. —  Den fjerde Kongres er nu bleven 
afholdt i Jun i i Budapest, og det er den, hvorom  jeg her 
efter R edaktionens Opfordring skal fortælle T idsskriftets 
Læsere.
Allerede i Begyndelsen af Aaret 1908 udsendtes den 
officielle Indbydelse fra B udapest og kort efter frem kom  
et foreløbigt P rogram , ifølge hvilket Kongressen skulde 
afholdes 6.— 11. Jun i 1909, sam tidig m ed at der afholdtes 
in ternational M ælkeriudstilling og national ungarsk L and­
brugsudstilling. Ved Kongressens Begyndelse var der ind ­
meldt ialt 1020 Deltagere, nemlig 505 Ungarere og 515 U d­
lændinge fra 26 forskellige Lande, hvoriblandt 84 F ransk- 
m ænd, 58 Tyskere, 97 Østrigere, 71 Hollændere, 81 Bel­
giere, 26 Svenskere, 19 Russere, 18 A m erikanere o. s. v. —
*) In te rn a tio n a lt M æ lkeriforbunds danske Afdeling h a r  K ontor 
R eventlow sgade 14, K jøbenhavn II. — Dens Form aal er særlig a t bi- 
staa de danske M edlem m er i Varetagelse af deres In teresser i U d­
landet, f. Eks. ved U dstillinger og Kongresser. F irm aer, Selskaber og 
Foreninger sam t E n k eltp erso n er optages som M edlem m er. Det aar- 
lige M edlem sbidrag er for F irm aer, Selskaber og Foren inger 25— 100 Kr., 
for personlige M edlem m er 10 Kr. — B estyrelsen bestaa r for T iden af 
Professor B . B o g g ild ,  Form and, G aardejer I I .  J e n s e n ,  Vemmelev, og 
P ro p rie tæ r P e te rsen , A astrupgaard .
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H vorm ange af disse Medlemmer, der vare mødte, kan ikke 
nøjagtig angives, antagelig ca. 800 Personer. Af danske 
Deltagere var der kun  6, nemlig E tatsraad  Dessau, Kon­
sulent Ellbrecht, P rofessor Orla Jensen  fra den  polytek­
niske Læreanstalt, Stadslæge Lunddahl fra A arhus og 
K andidat Muller fra  K jøbenhavns M ælkeforsyning, m edens 
Konsulent Faber, der ligesom jeg var delegeret fra L and­
brugsm inisteriet, havde faaet Forfald.
P ro tek tor for Kongressen var Æ rkehertug  Josef, og 
Æ respræ sident var den ungarske Landbrugsm inister, der 
op traadte som Kongressens Vært og ved enhver Lejlighed 
viste os Udlændinge al m ulig Gæstfrihed og Im ødekom ­
m enhed. —  Kongressens F orm and  var Grev Dessewffij, og 
Generalsekretærens betydelige Arbejde var overdraget Dr. 
Köerfer, en m inisteriel Em bedsm and, der havde deltaget i 
de foregaaende Kongresser og saaledes var fortrolig med 
det meget om fattende Arbejde, hvori han iøvrigt blev bi- 
staaet af flere andre H errer, dels ansatte i L andbrugsm ini­
steriet og dels unge Godsejere, der alle med stor Sprog­
kundskab  og utræ ttelig Im ødekom m enhed søgte a t ordne 
alt paa bedste Maade.
Det officielle Sprog var F ransk , m edens det ogsaa var 
tilladt at tale Ungarsk, Tysk og Engelsk. Det viste sig 
im idlertid, som det var a t vente, at Tysk blev det Sprog, 
som — særlig i Sektionsm øderne —  blev mest benyttet.
Program m et om fattede følgende Forhandlingsem ner:
I S e k t io n .  L o v g iv n in g  og  R e g u la t i v e r .
1. K ontrol m ed Mælk og M æ lkerip roduk ter u n d e r Forsendelsen.
2. K ontro lbestem m elser om H andelen m ed Mælk til H ushold­
n ingsbrug og m ed M æ lkerip rodukter.
3. Store Byers Forsyning med Mælk og Mælkens Fordeling til 
Forbrugerne.
i. O stekontrol.
5. O rdningen af den faglige M æ lkeriundervisning. 1
11 S e k t io n .  H y g ie jn e  og  V e t e r i n æ r v i d e n s k a b .
1. B etingelserne for P roduk tionen , B ehandlingen og Salget a f  
Mælk, som kan  tilfredsstille  H ygiejnens Krav.
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2. Mælk som S m itteb æ rer for visse Sygdom m e og offentlige F o r­
an sta ltn in g e r for Sundhedens Bevarelse.
3. Den re la tive  Værdi af steriliseret, p asteu risere t, raa  og in d ­
tø rre t  Mælk, b e trag te t som  N æ ringsm iddel.
4. B etydningen af Salpetersyre  (N itrater) i Mælk.
5. In d u strie lle  A ffaldsprodukters A nvendelse som  Foder for M alke­
køer og specielt til P ro d u k tio n  af B ørnem æ lk.
6. Pasteu risering  af Mælk og B ip ro d u k te r deraf, og B etingelserne 
for T ilbagelevering af Skum m etm æ lk , K æ rnem æ lk og Valle til 
M æ lkeleverandørerne.
111 S e k t  i o n . I n d u s t r i .
1. F rem stilling  af Ost a f  p a steu rise re t Mælk.
2. U dnyttelsen  af M æ lkenernes B iprodukter.
3. I)e forskellige G ødningers Indflydelse paa K valiteten af Foder­
p lan te rn e  m ed H ensyn til M ælkens og M æ lkerip rodukternes 
Beskaffenhed.
Som Grundlag for Drøftelsen af disse Spørgsm aal 
forelaa der tryk t 62 Afhandlinger*) sam t 4 Meddelelser 
om Faarem æ lk, Bøffelmælk, de ungarske Andelsmælke- 
riers Udvikling og U ngarns M ælkeribrug. —
Kongressen afholdtes i en udm æ rket centralt belig­
gende stor Bygning » V i g a  do« ,  som af Byen Budapest 
var stillet til Raadighed. H er fandt Aabningsm ødet Sted 
Søndag den 6te Juni, Kl. 4, efter at først de officielle Dele­
gerede vare bievne forestillede for Æ rkehertugen  og L and­
brugsm inisteren.
Æ rkehertugen aabnede Kongressen, idet han, først 
paa Ungarsk og derefter paa F ransk , for den meget ta l­
rige Forsam ling frem hævede Betydningen af in ternatio ­
nalt Sam arbejde og dernæ st paapegede, at det ungarske 
L andbrug og særlig M ælkeribruget befinde sig i en glæde­
lig Udvikling. —  Grev D e s s e  w f f y  hilste Kongresdel­
tagerne velkom ne og henledede O pm æ rksom heden paa de 
sam tidig foranstaltede Udstillinger. — Landbrugsm iniste­
*) O pfordring til Indlevering  af A fhandlinger om  de vedtagne 
F orhand lingsæ m ner va r u d sen d t sam tid ig  m ed d e t foreløbige P ro ­
gram , og A fhand lingerne  sku lde indleveres inden  1. J a n u a r  1909 for 
a t de r kunde være Tid til a t faa dem  oversatte  og try k te  paa de 
4 Sprog.
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ren frem hævede Betydningen af M ælkeribrugets Udvikling 
og af Andelsbevægelsen og udtalte det H aab, a t Kongres­
sen m aatte bidrage til a t frem m e M ælkeribrugets U d­
vikling.
Derefter blev der holdt Foredrag af Senator Viger, 
den franske Delegerede, som i B aron Peers Fravæ relse fu n ­
gerede som det internationale M æ lkeriforbunds Præsident. 
H an takkede for den gode Modtagelse og talte om de store 
F rem skrid t, der vare skete i den sidste M enneskealder, 
P roduktionens Forøgelse ved rationel Fodring, de danske 
Kontrolforeninger, Kam pen imod Tuberkulosen, B akterio­
logiens Betydning, Kam pen imod den store Dødelighed 
b landt Sm aabørn o. s. v., og sluttede m ed at frem hæve 
M ælkeribrugets og internationale Kongressers Betydning 
i H um anitetens Tjeneste. —  Endelig holdt Professor 
Kirchner fra  Leipzig Foredrag om M ælkeribrugets U dvik­
ling i Tyskland og dvælede særlig ved den blandt tyske 
Landm æ nd og M ælkehandlere herskende Strid om Mæl­
kens P roduktionspris, som han  ønskede belyst ved Forsøg 
og paalidelige Regnskaber fra Praksis.
Søndag Aften havde L andbrugsm inisteren indbudt 
samtlige Udlændinge og en Del Ungarere. —  Modtagelsen 
fandt Sted i Landbrugsm useet. Der blev ikke holdt Taler, 
m en her var — under de herligste Omgivelser —  fortrinlig 
Lejlighed til at finde h inanden —  stifte B ekendtskaber og 
hilse paa tidligere Bekendte. — Landbrugsm useet er en 
ganske overordentlig sm uk Bygning med Vand om kring, 
der for 10— 12 Aar siden paa Foranledning af den nuvæ ­
rende L andbrugsm inister blev bygget i en sm uk P ark  i 
U dkanten a f  Budapest. Jeg h a r intet Sted i E uropa set 
noget saa stort og sm ukt Landbrugsm useum . Beliggen­
heden, Bygningen og Lokalerne helt im ponerende og Sam ­
lingen righoldig og i enhver Henseende m ønsterværdig. —  
Jeg var der gentagne Gange, og ved direkte Forespørgsel 
paa K ontoret fik jeg velvillig oplyst, at det aarlige Budget 
er 152,000 Kr. (ungarnsk Kr. =  ca. 75 Øre), nemlig L øn­
ninger til overordnet og underordnet Personale 74,000 Kr.
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og til A dm inistration, Vedligeholdelse, Nyanskaffelser 
m. m. 78,000 Kr.
M andag Morgen Kl. 9 begyndte Sektionsm øderne. Vi 
Danske fordelte os saaledes, a t Professor Orla Jensen  og 
Stadslæge Lunddahl var i I Sektion, m edens Konsulent 
Ellbrecht var i III og Kand. Møller,og jeg i II Sektion. Her 
kan m an jo bedst døm m e om de Forhandlinger, m an selv 
har overværet, og jeg m aa da sige, at i II Sektion gik F o r­
handlingerne udm æ rket alle fire Dage (Torsdag var H el­
ligdag) under Ledelse af Rektoren for den ungarske Ve­
terinærskole, H ofrath , Professor Fr. Hutyrci. S traks den 
første Morgen blev jeg anm odet om at være O rdstyrer, 
hvilket jeg dog frabad  mig, fordi jeg havde forberedt mig 
paa at deltage i D iskussionen om tiere Spørgsmaal, og 
O rdstyrerne de fire Dage blev da en F ranskm and , to T y ­
skere og en Belgier.
De talrige forud tryk te Afhandlinger bleve gennem - 
gaaede paa den Maade, a t hvor der var flere Afhandlinger 
om sam m e Æ m ne, var en af F orfa tterne H o v e d r e f e -  
r e n  t*), m edens de andre først kunde faa Ordet som Del­
tagere i D iskussionen. —  P aa den Maade undgik m an i 
Hovedsagen Gentagelser, og selv om Diskussionen om 
nogle Spørgsm aal var lang, blev den ikke træ ttende.
E nkelthederne i Forhandlingerne skal jeg ikke her 
kom m e næ rm ere ind paa. —  Sektionens M øder sluttede 
først Fredag Middag, og Auditoriet var forholdsvis talrigt 
— den sidste Dag 150— 200 M ennesker —  idet de andre 
Sektioner havde sluttet deres Forhandlinger, og en Del af 
disses M edlemmer derfor nu kunde kom m e til Stede i II 
Sektion.
I I Sektion deltog Stadslæge L unddahl i D iskussionen 
om Kontrollen med Byers Forsyning med Mælk, og Prof.
*) Om P u n k t 5 — I n d u s t r i e l l e  A f f a l d s p r o d u k t e r s  A n ­
v e n d e l s e  s o m  F o d e r  f o r  M a l k e k ø e r  m. m. — forelaa der saa­
ledes 8 A fhandlinger, b lan d t hvilke jeg  havde skrevet Nr. 4, og he r 
va r jeg  a llerede forinden m in  Afrejse fra K jøbenhavn an m odet om  a t 
væ re H ovedreferent.
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Orla Jensen  gav udenfor D agsordenen en Meddelelse om 
G ærreduktaseproven. —  I III Sektion havde Konsulent 
Ellbrecht indleveret en Afhandling om Mælkens P asteuri­
sering her i D anm ark, som han  havde skrevet paa F o ran ­
ledning af en O pfordring fra den in ternationale Fédé- 
ration.
Fredag E fterm iddag Ivl. 3 afholdtes Slutningsm ødet, 
ved hvilket F lertallet af Kongresdeltagerne var til Stede. 
H er oplæstes og vedtoges Resolutionerne, som havde været 
drøftet i Sektionerne; og endelig meddeltes det, at den 
internationale Fédérations Bestyrelse*) havde bestemt 
m ed Tak at modtage en fra Sverige overbragt Indbydelse 
til at afholde næste Kongres i Stockholm  1911 og derefter 
aflægge Besøg ved Landbrugsudstillingen i Ørebro.
De Dage, der var Sektionsm øder om Form iddagen, 
benyttedes E fterm iddagene til talrige Udflugter og Besøg i 
Budapest og Omegn. — Der var Udflugter til Kvægudstil­
lingen, det offentlige Kølehus, den internationale Mælkeri- 
udstilling, Landbrugsm useet, de offentlige Torvehaller, det 
kongelige Slot, Rigsdagsbygningen, B udapester Central 
Milchhalle sam t til Godser m ed Skoler af forskellig Art i 
Omegnen; m en m ange af disse Udflugter begyndte til 
sam m e Klokkeslet, saa M edlemmerne m aatte vælge, hver 
efter sin Interesse, hvor de vilde hen. —  Og i Sam m en­
hæng herm ed kan det nævnes, a t vi D anske en E fte rm id ­
dag vare inviterede af vor meget im ødekom m ende og gæst­
fri Generalkonsul, Alexander Fleischl, stor Korn- og F o ­
derstofhandler, paa en sm uk Automobiludflugt, hvorefter 
vi besøgte hans udenfor Byen beliggende H jem  og havde 
Lejlighed til at beundre hans store og prægtige Have m. m.
Kvægudstillingen var en Del af en tæ t ved en af Je rn ­
banestationerne paa en særdeles god Plads ordnet L an d ­
brugsudstilling. H er var der tillige Udstilling af Heste og
*) Den in te rn a tio n ale  Federation  Bestyrelse havde h o ld t Møde 
Søndag Middag Kl. 2 i Vigado, ved hv ilken  Lejlighed den svenske 
R epræ sentan t, D irek tø r B a r th e ls ,  havde overbrag t os Indbydelsen .
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R edskaber og M askiner, der fortrinsvis vidnede om de 
store Godsers Mængde og Ivøbeevne; thi der var forholds­
vis m ange store og kostbare M askiner, Lokom obiler, T æ r­
skeværker, Dampplove m. m. —  Der var udstillet en stor 
Mængde Schweizerkvæg, saavel broget som noget Braun- 
vieh, for storste Delen opdræ ttet i U ngarn, dernæ st en Del 
K rydsninger mellem broget Schweizerkvæg og ungarsk 
Kvæg, endvidere en Del af det typiske, næ sten hvide 
Kvæg, der i A arluindreder h a r udgjort Hovedm ængden af 
U ngarns Kvægbestand, og som fortrinsvis er Arbejdskvæg.
F or Bedømmelsen af denne Udstilling m aa det erin ­
dres, a t der vel længe h a r været en Del Malkekvæg af fo r­
skellige indførte Racer i U ngarn; m en endnu 1895 u d ­
gjorde det typiske ungarske Kvæg, der leverer de mange 
store T ræ kstude m ed de vældige H orn, over 65 pCt. af den
5,8 Mili. Stk. store Kvægbestand, m edens den nationale 
Race i 1908 kun udgjorde 34 pCt. af den til 6,4 Miil. Stk. 
Kvæg forøgede Bestand. —  Bøflerne benyttes fortrinsvis 
som T ræ kdyr; m en der angives dog at være ca. 100,000 
Bøffelkøer, der gennem snitlig giver ca. 1000 Pund  Mælk 
aarlig. m ed et Fedtindhold  af 7— 8 pCt., ja  i nogle Tilfælde 
endog 10— 16 pCt.
M ælkeriudstillingen var anbrag t i en stor »Industri- 
halle«, en stor Bygning i den sm ukke P ark  og tæt ved det 
allerede om talte Landbrugsm useum . Udstillingen om fat­
tede P rodukter, Redskaber og M askiner sam t en righoldig 
videnskabelig Afdeling m ed Modeller, P ræ parater, Afbild­
ninger, T ryksager m. m. —  Ile r var meget at se og lære, 
men for F lertallet af Kongresdeltagerne var der kun meget 
kort Tid til at se den store Udstilling. Heldigvis havde 
jeg ordnet m in Rejse saaledes, a t jeg kunde besøge Udstil­
lingen to Gange, inden K ongresforhandlingerne begyndte.
Der var udstillet en stor Mængde ældre og yngre Red­
skaber fra forskellige Egne af U ngarn, og ikke alene af 
Redskaber og M askiner, m en ogsaa af P roduk ter var del­
en stor Mængde fra F rankrig , Holland, Belgien, Tyskland,
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Østrig, Schweiz, Serbien og Rusland. —  Af Sm ør var der 
over 600 Num re, og deriblandt Sm ør af BølTelmælk.
Sm ørret var udstillet i sm aa G laskrukker, der hver 
rum m ede 1— 2 Kg., og som vare anbragte i G lasm ontre 
m ed Is. —  Om Sm ørrets Kvalitet skal jeg indskræ nke mig 
til a t bem ærke, at Dom m ere saavel som Udstillere meget 
beklagede, a t Sm ørret, og særlig de mange N um re fra  
F ran k rig  og Holland, var ankom m en i om tren t flydende 
Tilstand. —  D om m erne vare dels Ungarere og dels Fag- 
m ænd fra de frem m ede Lande, hvorfra de udstillede P ro ­
duk ter hidrørte.
Osteudstillingen var meget indholdsrig; m en jeg fik 
ikke Lejlighed til m ere end a t se paa Varerne. Der var 
anselige E m m enthaleroste, hvoraf nogle fra Schweiz, og 
der var en Del bløde franske Oste og en Mængde forskel­
lige ungarske —  særlig m ange sm aa Oste, hvorib landt 
nogle angaves at være lavede af Faarem æ lk. —  Særlig 
Ostene langvejs fra havde ganske naturlig  taget m ere eller 
m indre Skade af Varm en. —  Paa R estaurationerne og ude 
paa et P ar M ælkerier spiste jeg flere Slags ungarske Oste, 
der m indede mig om Lim burger, m en ved Siden af disse 
Sorter var der paa Udstillingen m ange andre, hvorib landt 
nogle m indede om den italienske Casiocavallo, idet Oste­
m assen øjensynlig havds været opvarm et i varm t Vand og 
nu var form et paa m ange M aader, dannet i F letninger 
o. s. v.
Onsdag Aften Kl. 8 afholdtes i Vigado’s Festhal under 
Landbrugsm inisterens Forsæde en officiel Kongres-Ban­
ket. — TH denne vare vi officielle Delegerede særlig ind- 
budne, m edens de øvrige Kongresm edlem m er, der ønskede 
at deltage, m aatte løse Billet. —  Der var vel 2— 300 M en­
nesker tilstede, og der blev holdt en Del Taler, som dog 
kun en forholdsvis lille Del af Forsam lingen kunde høre. 
—  Allerede Kl. 11 rejste L andbrugsm inisteren sig og fo r­
lod Salen. De fleste indbudte Gæster rejste sig da ogsaa 
og tog Afsked, og hvem  der vilde kunde saaledes kom m e
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forholdsvis tidlig til Ro og faa den Hvile, hvortil m an nok 
kunde trænge.
Næste Dag, Torsdag, var det Helligdag (F rohleich­
nam sfest), som benyttedes af de fleste Udlændinge til at 
deltage i en meget godt o rdnet Jernbane- og D am pskibs­
udflugt til P lattensee (Balaton), hvor der er Badesteder og 
m ineralske Kilder. —  H er var Kongressens O rdningsud­
valg Vært, og trods det, a t Udflugten varede ca. 12 Tim er, 
forløb den særdeles godt, og her var udm æ rket Lejlighed 
til a t stifte B ekendtskaber og tale med Fagm æ nd fra  andre 
Lande.
Som en væsentlig Del a f Kongressen, og næsten den 
m est interessante og lærerige, m aa dernæst om tales d e 
s t o r e  E k s k u r s i o n e r ,  som fandt Sted, efter at F o r­
handlingsm øderne vare afsluttede.
Lørdag Morgen, 12. Jun i, begyndte sam tidig 4 E k s­
kursioner, der fra Budapest førtes i fire forskellige R etnin­
ger, og som varede 3— 5 Dage. —  Disse E kskursioner vare 
længe i Forvejen bievne omhyggelig planlagte, og P ro ­
gram m et desangaaende var en M aaned forud tilstillet hver 
enkelt Kongresdeltager med Opfordring om at melde even­
tuel Deltagelse inden Kongressens Begyndelse. —  I hver 
af disse fire E kskursioner kunde 60 Kongresm edlem m er 
deltage, og hver E kskursion blev ledet af to Førere. — Vi 
D anske fordelte os til tre forskellige Ekskursioner, saa- 
ledes at jeg blev eneste danske Deltager paa Turen til Kis- 
bér, Babolna og M agyarovar.
H er m aa jeg jo indskræ nke mig til a t fortælle lidt fra 
den Ekskursion, hvori jeg deltog. —  Den kunde afgive 
Stof til en anselig Rejseberetning, og det sam m e kan vist­
nok gælde enhver a f de tre andre T ure i det sm ukke frug t­
bare og vidtstrakte Ungarn.
Vi vare 60 Delegerede af 12 Nationer og havde to ud ­
m æ rket dygtige, livlige og im ødekom ne Førere, en E m ­
bedsm and fra Landbrugsm inisteriet, Dr. E. Szandtner, og 
en ung Godsejer, Grev Ladislaus Som ssich, der begge med 
Lethed talte alle fire Sprog.
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T uren  gik Kl. 7V2 om Morgenen i tre forste Klasses 
Jernbanevogne fra Budapest i sydvestlig Retning. — E fter 
fire Tim ers Jernbanekørsel kom vi til Ivisbér, hvor vi bleve 
m odtagne af K om m andanten, M ajor Szabadliegyi, og 
G odsdireklør R uiz, der m ødte med ca. «50 Vogne for at 
kore os til S tutteriet, hvor vi bleve indkvarterede, og hvor 
vi snart efter spiste til Middag i Officerernes Kasino. —  I 
Kisbér findes et stort kongeligt S tutteri (engelsk Halvblod) 
med 800 Heste (200 M oderhopper) under m ilitær O rgani­
sation, m edens Bestyrelsen af Dom ænen forestaas af en 
civil D irektor, som er forpligtet til at frem skaffe Foder og 
Græsningsarealer til Hestene og Forplejning til Folkene 
, sam t iøvrigt udnytte Jorden og Afgrøderne ved et stort 
H usdyrhold af Malkekvæg, Heste og Arbejdsokser, F aar 
og Svin.
Saasnart M iddagsm aden var spist, holdt der igen ca. 
30 sm aa halvlukkede Vogne, forspændte med prægtige 
Heste, for Døren, og nu gik det i hurtig t Trav fra det ene 
Sted til det andet paa det vidtstrakte Gods.
I Løbet af Efterm iddagen saa vi m ange Stalde og 
F lokke af Dyr paa M arken. E t Sted var der H opper med 
Føl, et andet Sted de drægtige Hopper. De forskellige Aar- 
gange af Plage vare paa M arken under Opsigt af Soldater 
til Hest. Til Gaardens Drift var der Tillæg af Ardenner- 
I Teste, m en der benyttedes sam tidig m ange Arbejdsokser. 
Der var store F lokke a f S innnenthaler Køer og dernæst 
B onyhåder Koer (gammel Krydsning mellem Bernerkvæg 
og ungarsk Kvæg). Andre Steder var der F lokke af 
Kvier. Der var Rambouillet F aar og Berkshiresvin, som 
rostes, fordi de en stor Del af Som m eren kunde ernæres 
ved Græsning. — Paa en af Gaardene besøgte vi en 
Mælkeriskole, hvortil al den Mælk, der kunde undværes 
fra de andre Gaarde, bragtes for at benyttes til Smør, m e­
dens Skum m etm ælken løb ud gennem et Rør for at føres 
til Svinestalden. — Kalvene pattede Koerne i 2— 3 Maa- 
neder.
Henim od Aften kom  vi tilbage til Kisbér, hvor vi
T id ssk rift f. i .an d ø k o n o m  i. 1909. 33
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næste Morgen saa Hingstene og Fuldblodshopper med 
Føl, Fuldblodsplage m. m.
Sondag Morgen Kl. 10 vare atter Vognene forspændte, 
og nu gik det hurtig  ad forskellige Veje til Nabostutteriet 
Båbolna, hvor der er en Bestand af ca. 800 Arabere. Her 
var en Oberst a f arabisk  H erkom st som K om m andant og 
en civil D irektor som Leder af Avlsbrugene. Ile r var Sim- 
m enthalerkvæg, R am bouille-Faar og ungarske Landsvin 
med et tykt Lag krøllede Borster. Paa en af Gaardene var 
en stor Stald fyldt med gamle Træ kokser, der nu vare ind­
satte til Fedning.
Ligesom paa Kisbér er ogsaa paa Båbolna saavel 
ældre som nyere Bygninger meget velholdte, og alle Dyr, 
Heste saavel som Køer, F aa r og Svin, særdeles velplejede. 
— Begge Steder var det mig paafaldende, at F lertallet af 
H opperne nu var synlig dra'gtige, og begge Steder blev der 
sagt, a t m an ønskede, a t H opperne skulde fole om Efter- 
aaret, fordi der erfaringsm æssig var langt m indre Døde­
lighed b landt Føllene om E fteraaret og V interen end om 
F oraaret og Somm eren. — Hingstene gik hver i sin Boks; 
men iøvrigt m aatte m an begge Steder beundre saavel H op­
pernes som Føllenes og Plagenes T am hed og From hed. De 
gik alle lose i store F lokke og ængstedes ikke, fordi vi 
m ange F rem m ede gik ind imellem dem. Mange kom  og 
vilde klappes, og de nogle M aaneder gamle Fol bleve lig­
gende og snuste til os, m edens Hopperne med Ro saa paa, 
at vi rorte ved Føllene. — Men blev der raab t K om m ando­
ord, saa spidsede de alle Øren, og i Løbegaardene og paa 
M arken kunde Befalingsm ændene præ sentere dem efter 
Ønske i stærk F a rt og straks kalde dem til sig eller lade 
dem løbe tilbage til Stalden.
F ra  begge Stutterier leveres der unge Hingste til S ta­
tens H ingstedepoter, m edens overtallige H opper saavel 
som alle de andre Racedyr sælges ved aarlige Auktioner 
for at sprede gode Stam dyr, saavel Heste som Kvæg, F aar 
og Svin rund t i Landet.
Søndag Aften gik T uren ad Jernbanen  fra Båbolna til
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M agyarovar, et udstrak t og meget væ rdifuldt Gods, tilhø­
rende Æ rkehertug  Friedrich. H er tindes et i 1818 g rund­
lagt L andbrugsakadem i, og selve Byen er Hovedstaden i 
Kom itatet Moson. —  Jeg blev indkvarteret hos G odsdirek­
tøren, Hr. E. Mayer, og havde ved at kore ved Siden af 
ham  i to Dage fortrinlig Lejlighed til a t nyde godt af hans 
store E rfaring  og Gæstfrihed.
M andag Morgen kørte vi først under Ledelse af P ro ­
fessor ved L andbrugsakadem iet Ujhehji, der er Elev og 
god Ven af Professor Hang, ud til et P ar store Landsbyer 
for at besøge nogle af ham  i 1895 stiftede Kvægavlsfor­
eninger og ligeledes nogle af ham  oprettede Andelsmælke- 
rier. — Paa Grund af en daarlig Høst i 1908 og sent F o r­
aar var M ælkemængden nu m indre end sædvanlig, men 
saavel M ælkenerne som de Bøndergaarde, vi besøgte, vid­
nede ved Orden og Renlighed, ligesom de m ange tilstede­
værende Andelshaveres Udtalelser, om, at Befolkningen er 
flittig og med F orstand  og Iver søger at udnytte den Vej­
ledning, som velvillig ydes a f Akademiets Professorer.
For en D ansk var tlet mærkeligt at se, a t i den flade, 
veldyrkede Egn boede alle M enneskene enten paa de ta l­
rige store H erregaarde eller i store Landsbyer, m edens der 
mellem disse ikke findes nogetsom helst Hus. —  Bøndernes 
Beboelseshuse laa alle tæ t sam m enbyggede og sm ukt ved- 
ligeboldte ud imod Hovedgaden, m edens de lange smalle 
Gaarde vendte bagud til en anden Vej. — De fleste Koer 
bleve staldfodrede, m edens Ungkvæg, Stude og Heste til­
dels var paa M arken. —  Tyrene boldtes i Fællesskab, idet 
K om m unen h a r en Staldbygning, hvor der paa K om m u­
nens Regning holdes, alt efter Koernes Antal, 6— 10 Tyre. 
— Ved en af disse Tyrestalde var der ordnet et lille Kvæg­
skue for os, og sam m e Sted blev der præ senteret en F o r­
eningshingst (H annoveraner), som var opstaldet ved Siden 
af Tyrene, der alle vare af B onyhåder eller S im m enthaler- 
Race.
M andag Efterm iddag besøgte vi det gamle Akademi 
med dets i Nærheden liggende meget yngre Forsøgsstationer,
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som der her ikke kan blive Plads til a t om tale nærm ere. 
D irektøren, Professorer og Assistenter vare til Stede og 
gave beredvillig alle ønskede Oplysninger. —  Til Slutning 
forevistes en ny Motorplov, og henim od Aften samledes 
m an i et K lubhus i Parken, hvor Landbrugsm inisteriet 
havde indbudt til Middag.
Om Tirsdagen, E kskursionens sidste Dag, var Gods­
direktøren Vært. Vi begyndte tidlig om Morgenen med at 
kore til nogle a f de nærm este Gaarde, senere kom  vi ved 
Hjælp af en H estetræ kbane til andre, m ere fjerntliggende 
Dele a f Godset, hvor vi foruden Gaarde med Stalde og Mæl- 
kerier blandt andet saa en Skole og et stort R eparations­
værksted, hvor endog T ransportspande bleve opfortin- 
nede. Paa flere Gaarde benyttedes elektrisk Kraft i stor 
Udstrækning. Ialt er der 18 store Gaarde foruden nogle 
Afbyggergaarde, og paa hver Gaard er der en Forvalter 
med en eller to »Adjunkter« til Assistance. Samtlige F o r­
valtere og A djunkter have gennem gaaet et af Ungarns 5 
L andbrugsakadem ier, og det er 33 Aar siden, a t D irek­
tøren selv tog Eksam en.
Indtil for en Snes Aar siden var Uld og Korn de be­
tydeligste P roduk ter; m en særlig i de sidste 10 Aar er 
M ælkeproduktionen bleven stæ rkt forøget, idet al Mælken 
fra samtlige Gaarde med Fordel kan sælges i W ien, hvor 
Godset b ar sin egen M ælkeforsyning med talrige Mælke­
udsalg. —  Paa Gaardene er der —  alt efter disses Størrelse 
og K ultur — 150— 400 Køer. Ialt er der ca. 3500 M alke­
koer og et lige saa stort Antal Kvier, Kalve, Tyre og Ar- 
bejdsokser. — Køer, T yre og Ungkvæg er altsam m en brunt 
Sweizerkvæg, der nu opdræ ttes paa Gaardene. Arbejds- 
studene ere derim od af ungarsk L andrace og indkøbes. 
— Alt Kvæget er under stadigt Dyrlægetilsyn og T u b er­
kulin h a r længe været benyttet efter Bangs System med 
det Resultat, at Tuberkulosen nu er udryddet. —  Ung­
kvæget var paa M arken, m en Koerne bleve staldfodrede. 
Samtlige Bygninger og særlig Kostaldene vare i m ønster­
værdig Orden, og jeg kunde have stor Lyst til at fordybe
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mig i Om talen al' m ange E nkeltheder i dette store, sm ukke 
og betydelige M ælkeribrug.
Men jeg m aa slutte. —  Artiklen er bleven længere, end 
Redaktionen ønskede den. —  Aarsagen er, at jeg h a r faaet 
saa meget at fortælle fra den vellykkede Kongres og den 
interessante Rejse, at jeg let kunde have fyldt lige saa 
m ange Ark, som R edaktionen kan indrøm m e mig Sider.
